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Ornans – Notre-Dame et Aux
Malades
Opération préventive de diagnostic (2002)
David Billoin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’implantation d’une zone artisanale et pavillonnaire d’une emprise de 4,2 ha
est à l’origine du diagnostic archéologique. L’intervention était motivée par la présence
d’une chapelle placée sous le vocable de « Notre-Dame des Malades » édifiée à l’écart de
la commune au XIIe s. et dotée d’une léproserie. L’établissement est considéré comme
miraculeux  dans  les  registres  de  délibération  et  fait  l’objet  de  processions et  de
pèlerinages.  Des  inhumations  sont  encore  pratiquées  en 1756.  Confisqué  et  déclaré
comme  bien  national  à  la  Révolution,  il  est  démoli.  Seul  un  calvaire  en  marque
aujourd’hui l’emplacement, alors que le cadastre napoléonien conserve la trace de cet
établissement religieux par le nom et le chemin d’accès.
2 Quarante-cinq tranchées de sondages sont ouvertes sur le projet, ainsi qu’une fenêtre
de  sondage  élargie,  atteignant  2 630 m2 en  cumulé,  soit  environ  6 %  du  projet.
Cependant, obligation était de ne pas ouvrir le secteur de la source et la partie haute du
projet en raison du fort potentiel archéologique.
3 C’est au plus près de cette source que les traces d’une occupation de La Tène finale ont
été mises au jour à la profondeur de 1,20 m. Une couche d’argile grise au contact avec
les formations glaciaires a livré une vingtaine d’éléments céramique et de la faune. La
présence d’amphore à vin italique (Dressel 1) et de vases non tournés de type Besançon
orientent la chronologie vers -130 /-30 avant notre ère. Une occupation est supposée en
direction des sources.
4 Les vestiges médiévaux sont de loin les plus importants.  La majorité des structures
découvertes se rattachent au dernier état d’occupation, juste avant sa destruction après
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la  Révolution.  Toutefois,  des  fosses  et  des  portions  de  murs  – en particulier  l’angle
intérieur de la chapelle du XVe s. – révèlent une occupation longue, à l’origine de sa
fondation  au  XIIIe s.  La  qualité  des  matériaux  de  constructions  contenus  dans  les
couches de démolition montre que cette destruction n’a pas ou peu été suivie d’une
récupération. Les vestiges sont dans l’ensemble bien conservés et le cimetière témoigne
d’une organisation contraire aux fosses communes récurrentes des sources écrites.
5 L’emprise des vestiges, la qualité de mise en œuvre dans la construction des édifices et
les  dimensions de la  chapelle  mise au jour révèlent un statut bien supérieur à une
simple léproserie isolée dans la campagne. Le mobilier recueilli, essentiellement daté
du XVIIIe s., en particulier des éléments de poêle de chauffage, marque un luxe certain.
Cette situation ne doit pas étonner au regard des données textuelles qui indiquent que
les  infrastructures  sont  capables  d’accueillir  la  population  d’Ornans.  Les  donations
effectuées par les grandes familles comtoises, comme les Granvelle, renforcent le rôle
prestigieux de ce site. Enfin, les miracles relevés dans les registres et les ex voto luxueux
déposés dans la chapelle, d’après les inventaires, font mieux comprendre la dévotion
particulière portée à cet établissement. Ce constat explique en partie la création d’une
autre léproserie, Saint-Roch, en vis-à-vis sur l’autre rive de la Loue.
 
Fig. 1 – Localisation des diagnostics et des vestiges archéologiques
DAO : D. Billoin (Inrap).
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